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温 聚合后真空下 ℃ 去除残余单体和溶剂 聚合物的红外光谱如图 的 曲线
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T B A B B 引发催化体 系所需的活化能较高
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本体聚合有许多相似之处
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的基团转移聚合引发剂 M T S


















































































而进行基团转移聚合时所用的 TB A B B 为负离子型催化剂
,
以下列形式离解:
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